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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
REUNIO ~XTRAORDINÀRlA DEL DIA 1] .10,81 
RESU~I D'ACORD2: --------------
t.-S'acordà, per unanimitat, elevur a lo consideració de l'Ajuntament 
un avantproj ecte dc reglament del Patronat del Museu. 
2 . -PRE~Il "ROSA DELS VENTS" 1981 .- La co missió organitzadora, d"ac;ord 
amb l'enquesta efectuada, proposà La terna de candidats a l'esmen-
tat premi, l n qual fou aprovada per unan·imi tat. Tamoé s • assabentà 
de l a denegació , per part de l'Ajuntament, d'una subvenció a les 
despeses de l'acte de lliurament d"aquest g uardó, 
J ,-ALTES.- Foren admesos els següents socis: ::;OCIS NU~1ERARIS: e n Joan 
Carrión i Cubells, e n Pere Nat i Crusel ls i na Montserrat Ortega i 
Bel, 
REUNIO ORDIN~RlA DEL DIA 14.11 . ~1 
RESU~I D'ACORDS 
1.-PRE~ll "ROSA DELS VENTS" 1.981. - El President int·ormà que, per acord 
del Jurat , e l premi "Ro sa dels Vents " d ' e nguany ha estat atorgat al 
grup escolar "Beat Bo naventura" d e Riudoms, de la qual cosa la Jun-
ta Directiva es donà per assabentada tot fent constar la seva e nho-
raoona a l'esmentat grup escolar per aquest merescut guardó. ·Tamoé 
int"ormà que l'acte de lliurament de 1 ' esmentat premi serà pre~"la"i t 
per 1 'll.lrn. Sr. President de l' Exc ma. Diputació de Tarragona, Sr. 
JoHep Gamis i Marti, 
2. - ALTES. - Foren admesos corn a socis els següents Srs.: SOCIS NUMERARIS: 
en Josep ~i! ~larrasé 1 ~luntlí, en Pere Roig i Alzamora, BAR AVENI UA, 
.,n Manuel Rodríguez Estirada . 
J. -ASSE~IBLEA GENERAL DE SOCIS ORDINA.RIA .- Davant de la ne ce ss i tat d. en 
dagar e l procés previ a l a celebració de l'esmentada Assemblea, l a -
qual, segons e ls estatuts, s 'ha de reun<r durant el mes de gener, es 
van prendre e ls següents acords: 
a} Convocar reuni6 de J ' Assemblea General de Socis orain~ria corres 
ponent a l'exercici . l981-l982, que se celebrarà el dia 22.1,82, 
Resten pendents d e determinar-ne el I Loc i 1 'hora. 
b) Establir el corresponent calendari de l'Assemolea, 
e) Ratificar el vigent r eglament inte rn de L'Assemolea General de 
Soci s, prèvia correcció del seu text d • acord amo Les ret·orme s -Ln 
traduïdes en els estatuts del Centre d ' EH~udis, -
d} Aprovar els criteris per a l'elaooraci6 del pressupost general 
ordinari del CERAP per a l' any 1982 . 
1, ,-Il! TROBADA D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUDm1ENCS'82, - S'acordà per un.!:! 
nimi ¡;at de proposar els membres que formaran part ael Jurat de l Con-
curs de cartells anunciadors de l a trobada . c¿23 
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